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摘 要: 良友图书公司经售的《电影画报》在 20 世纪 30 年代严峻的文化出版空间内以一种成熟刊物的姿态 , 高质量地
成功运作。它没有明显的政治倾向 , 讲究趣味与时尚 , 把主要的读者群落设定为广大市民 , 同时又以一种文人意识把东西文
化融合在刊物中 , 形成了雅俗共赏的办刊风格和供大多数电影爱好者阅读的独特艺术品位。它使中国的电影刊物的办刊水
平从早期就有了相当高的起点 , 而且为我们留下了 20 世纪 30 年代中国电影最真实的一面。
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物所刊载的内容 记 下 了 当 时 影 坛 的 最 真 实 的 面
影, 几乎留下了中国电影从草创到成熟的每个足
印。20 世纪 30 年代, 中国正处于抗日救亡的大时
代中, 同时, 各个政治集团之间的权利之争作为最
真实的“剧情”天天都在上演 , 而且都把角逐的场







文并茂 , 融观赏性、趣味性与可读性于一体 , 致力
于普及电影知识。后因上海“八一三”战事, 良友公































画报, 这是“左翼”电影人 1934 年春自组的电影制
作公司创办的一份同人 杂志 , 1935 年 5 月出 版 ,
“但在白色恐怖下,《电通》 半月画报于 1935 年 11




























1936 年 9 月号 33 期上刊登了郑伯奇的《谈国防电
影》, 在本期《编者的话》中, 主编马翠贤明确地说:
“特约郑伯奇先生写《国防电影》一文, 藉供我国制
片家的参考”。但值得注意的是, 此时已是 1936 年
9 月 , 这时中共已在“逼蒋抗日”, 而此时国民党政
府在全国日益高涨的抗日救亡潮流下迫于压力 ,



















动足以掀起一股时尚潮流 ; 第 36 期的《明星的私
生活》 明显在有意地满足市民对明星渴望能够进
一步了解的心理 ; 第 32 期 《影迷给陈燕燕之书
信》, 从第 35 期开始增设的《影迷信箱》专栏, 这些
简直可以看作是在为明星和影迷间的互动提供场
所了。当然, 也有一些无聊的新闻图片, 如第 27 期
的《卓别林追求的女性》、31 期的《七 月女人的肉
























态。如 1935 年 3 月 7 日阮玲玉自杀 ,《电影画报》
第 20 期为《阮玲玉特辑》, 影后胡蝶作为中国电影
工作者代表访问欧洲回国 , 23 期为 《胡蝶女士返
回特辑》。1935 年 7 月 16 日, 中国早期电影拓荒




我国影界以借鉴。除此之外 , 还有电影介绍 , 如
1935 年 1 月到 3 月的《国产影片指导》, 包括片名、
出品公司、主演、导演、影片类型的详细介绍, 正是
电影爱好者们所迫切了解的。这些新闻报道都附


















旗袍, 梳着东方发髻, 表情优雅, 呈现出一种古典、
静穆的美 , 但细看其背景 , 却是西式摆设 , 身上的
首饰也是西方风格, 脚上穿着西式高跟皮鞋。封面
上“电影画报”四个美术字极像中国古典建筑窗棂
或门框上的图案, 每期下面又用英文 No., 其中的
人物图片也是如此。而 35 期更有一系列题为《东
风西渐》 的图片, 有四个好莱坞女明星或身穿旗






































材于现实的”“以一种巧妙的排 印 拼 凑 出 来 的 梦
幻”, 是一种“想象性的现代性”。[6]( P90) 这个评价
是中肯的。
《电影画报》中的影评大多图文并茂 , 深入浅




很适合普通市民阅读。再如 26 期剑尘的《1935 年






半月画报等从属 于 某 家 影 片 公 司 或 某 个 政 治 集
团。这些杂志往往会出于门户之见或私利考虑, 或
为某政治集团代言, 在影片介绍和宣传上, 随意夸





















作 为 一 份 没 有 明 显 政 治 色 彩 的 早 期 电 影 刊
物,《电影画报》 的可贵之处还在于它客观地为我




成分 , 认为从 1932 年以后 , 在“左翼”电影工作者
的努力下, 中国电影进一步发扬光大了五四传统,
涌 现 出 了 大 量 反 映 社 会 现 实 的 进 步 影 片 。 [1]
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②这个观察角度受到了李欧梵先生的启发 , 见其著作 《上海摩
登——一种新都市文化在中国 1930- 1945》( 毛尖译) , 北京大学
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